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CORTES ESPAÑOLAS
CONVOCATORIA del Pleno de las Cortes Españolas para la sesión del día 2 de noviembre
de 1967.
En uso de las facultades Tic a esta Presidencia otorgan el número quinto del artículo 14 y el artícu
lo 61 del Reglamento de las Cortes Españolas, se convoca el Pleno de las mismas para la sesión que se
celebhará el jueves día 2 de noviembre, a las cinco de la tarde.
Lo que se publica para conocimiento de los señores Procuradores y a los efectos oportunos.
Palacio de las Cortes a 26 de octtibre de 1967. El Presidente, Antonio Iturmencli.
■■••-...1•1111~~~1111.....
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.850/67 (D). Se am
plía la Orden Ministerial número 4.700/67 (D. O. nú
mero 241), que nombró Comandante del dragaminas
Lérez al Teniente de Navío (Av) (AS) don Ricardo
Salas Ramírez, en el sentido de que dicho Oficial,
además del destino que le confiere la citada Orden,
quedará asignado a las Defensas Submarinas del
Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 24 de octubre de 1967.
,
d:xcmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.851/67 (D).—Se dis
pone que el Coronel de Máquinas D. Juan Capllonch
Solivella cese en el destino de jefe de la Oficina de
Normalización número 47, continuando en el que
tiene conferido como Jefe de Sección en la Inspec
ción General del Cuerpo.
Madrid, 23 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.852/67 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Máquinas D. Francisco
Seijo Salazar cese en su actual destino y embarque
en la corbeta Descubierta con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado e)
(Del B. O. del Estado núm. 257, pág. 14.745.)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 20 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.853/67. Se dispone
que los Coroneles Médicos que a continuación se
expresan cesen en sus actuales destinos y pasen a
ocupar el que al frente de cada uno se indica :
Coronel Médico D. Ernesto Fernández Ruiz.—
Jefe del Primer Negociado del Servicio de Sanidad
de este Ministerio.—Forzoso.
Coronel Médico D. Luis Díaz Bedia.—Jefe de Sa
nidad del Departamento Marítimo de Cartagena.—
Forzoso.
Coronel Alédico D. Manuel Pérez Pujazón.—Di
rector del Hospital de Marina de Cartagena.—For
zoso.
Madrid, 24 de octubre de 1967.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.854/67 (D).—Queda
ampliada la Orden Ministerial número 984/67 (DIA
RIO OFICIAL núm. 53) por la que se destina al Sa
natorio de la Marina de Los Molinos al Capellán
primero D. Juan Alvarez Cubos, en el sentido que,
a efectos de indemnización por traslado de residen
cia, se encuentra comprendido en el apartado e)
del punto V, artículo 1.0 de la Orden Ministerial
número 2.242, de 31 de julio de 1959 (D. O. nú
mero 171).
1/1adrid, 23 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 4.855/67 (D).—Se dis
pone que el Cartógrafo de segunda D. Ramón del
Cuvillo y Díaz-Alersi cese en el buque-hidrógrafo
Tofiiio, cuando sea relevado, y pase destinadó al
Instituto Hidrográfico de la Marina.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 24 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.856/67 (D).—Se dis
pone que el Cartógrafo de segunda D. Luis Mellado
López desembarque del buque auxiliar de hidrogra
fía Pod/ux, cuando sea relevado, y pase destinado
al Instituto Hidrográfico de la Marina.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 24 de octubre de 1967.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.857/67 (D).—Se dis
pone que el Cartógrafo de tercera D. Francisco Ro
maní Cabanillas, a la finalización de la licencia ecua
torial que se halla disfrutando, pase destinado al Ins
tituto Hidrográfico de la Marina.
Este destino se confiere con carácter forzosa.
Madrid, 24 de octubre de 1967.
Excmos. Sres....
Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.858/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Navío (Av) de la Escala de
Tierra D. Mariano Urzáiz y de Silva, el 23 de abril
del próximo ario, pase a la situación de "retirado"
por cumplir, en dicha, fecha, la edad reglamentaria,
quedando pendiente de la clasificación de haber pa
sivo que señale el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar.
Madrid, 24 de octubre de 1967.
Exemos. Sres....
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.859/67 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Máquinas de la Escala
de Tierra D. Juan Orta Marín cese en la situación
de "actividad" y pase a la de "retirado" el día 30
de abril de 1968, por cumplir en la indicada fecha
la edad reglamentaria para ello, quedando pendien
LX
te del señalamiento por el Consejo Supremo de Justicia Militar del haber pasivo que le corresponda.
Madrid, 20 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.860/67 (D).—A petición del interesado, se dispone que el Capitán de
Corbeta (A) (S) don Pompilio Marabini Díaz cese
en la situación de "supernumerario" y se reintegre
al servicio activo, quedando "disponible" en la jurisdicción Central.
Madrid, 23 de octubre de 1967.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.861/67 (D). Por
cumplir en 28 de marzo de 1968 la edad reglamen
taria para ello, se dispone que en la expresada fe
cha el Coronel de Ingenieros Navales de la Armada
D. Fernando Corominas Gispert cese en la situación
de "actividad" y pase a la de "retirado", quedando
pendiente del señalamiento de haber pasivo que de
termine el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 21 de octubre de 1967.
Excmos. Sres.
Sres. ...
•••
Licencias ecuatoriales.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.862/67 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales
de 1 de mayo de 1947 y 6 de abril de 1948 (D. O. nú
meros 97 y 81, respectivamente), se conceden seis
meses de licencia ecuatorial para Madrid, a partir
de la fecha del "notado y cumplido" de su buque,
al Capitán de Máquinas D. Francisco López Torre
jón, pasando a disposición de la Superior Autoridad
de la Jurisdicción Central.
Durante el disfrute de dicha licencia percibirá sus
haberes por la Habilitación General del Ministerio
de Marina.
Madrid, 20 de octubre de 1967.
z
Excmos. Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 4.863/67 (D). Con
arreglo a la dispuesto en la Ley de 13 de noviem
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bre de '1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia
para contraer matrimonio con la señorita María de
los Dolores Pérez de Camino y Araujo al Teniente
Coronel de Ingenieros de Armas Navales D. Julián
de Cos González.
Madrid, 26 de octubre de 1967.
Excmos. Sres....
Sres. ...
NIETO
Baja en la Escala de Mar del Cuerpo General e in
greso en su Escala de Complemento.
Orden Ministerial núm. 4.864/67 (D).—A peti
ción del interesado, y con arreglo a lo preceptuado
en el artículo. 55 del Decreto de 22 de octubre de
1926 (D. O. núm. 248), se dispone que el Alférez
de Navío del Cuerpo General de la Armada don
Francisco Javier Portero García cause baja en la
Escala de Mar de dicho Cuerpo e ingrese en su Es
cala de Complemento, con arreglo a lo dispuesto en
el Decreto de 14 de noviembre de 1947 (D. O. nú
mero 266), debiendo quedar escalafonado entre los
Alféreces de Navío D. Severiano Jesús Gregorio Az
nar Pefíarroya y D. Pedro Juan Garea Villaverde.
Madrid, 24 de octubre de 1967.
Excmos. Sres.
Sres. ...
e
E
NIETO
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales.—Situa
ciones.
Orden Ministerial núm. 4.865/67 (D).—Se dis
pone que los Oficiales de.Arsenales (Montador Elec
tricista) Antonio Hernández Martínez y (Montura
de Máquinas) Juan Cortina Collado, incorporados a
filas el día 2 de octubre del ario en curso, queden
en la situación de "separación temporal del servicio"
con respecto a su Cuerpo, mientras cumplen su ser
vicio militar, debiendo reintegrarse nuevamente a sus
destinos en el mismo, una vez licenciados.
Madrid, 19 de octubre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 4.866/67 (D).—Causa
baja en la Armada, por haber fallecido en 14 de oc
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tubre de 1967, el Oficial de Arsenales (Tornero)
José Pérez García.
Madrid, 21 de octubre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Persdnal vario.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 4.867/67 (D). Por
reunir las condiciones que determinan la Ley de 23
de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962), Or
den Ministerial número 2.768, de 20 de agosto de
1962 (D. O. núm. 186), que dicta instrucciones com
plementarias, Ley de 6 de febrero de 1943 (D. O. nú
mero 43), y de conformidad con lo informado por
la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
concede la Cruz a la Constancia en el Servicio en
las categorías que se citan, con antigüedad y efectos
económicos que se indican, al personal de Porteros
de la Subsecretaría de la Marina Mercante que a
continuación se relaciona :
Porteros de la Subsecretaría de la. Marina Mercante.
Cruz en su tercera categoría, pensionada con 4.000
pesetas anuales, a partir de 27 de abril de 1967.
Portero tercero D. Angel Marticorena Lacorte.
Madrid, 21 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.868/67 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial número 4.460/67
(D. O. núm. 228); una vez clasificado "apto" por la
Junta de Clasificación y Recompensas, se asciende
a su empleo inmediato, en segunda vacante del turno
de amortización, con antigüedad de 29 de septiembre
de 1967 y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente, al Capitán de Infantería de Marina
D. José María Sánchez-Ocafia Vierna, que se en
cuentra cumplido de sus condiciones reglamentarias.
Este jefe se escalafonará a continuación del último
de los de su nuevo empleo.
No ascienden los Capitanes D. José Manuel Ruiz
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Rubio y D. Alfonso Buisán Pérez por no tener cum
plidas las condiciones reglamentarias.
Madrid, 23 de octubre de 1967.
Excrnos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Ascensos honoríficos.
Orden Ministerial núm. 4.869/67.—En virtud de
expediente incoado al efecto, de acuerdo con los
informes emitidos por los Organismos competentes
de este Ministerio, se concede el ascenso a Coman
dante, con carácter honorario, al Capitán de Infan
tería de Marina, en situación de "retirado", D. Cé
sar Lloréns Barg-es.
Madrid, 23 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.870/67 (D). Se dis
pone que los Jefes y Oficial de Infantería de Ma
rina que se relacionan pasen a ocupar los destinos
que se indican :
Teniente Coronel (Aal don Luis Hervella Tovar.
Con arreglo a la norma 4.a de la Orden Ministerial
número 35/61 (D. O. núm. 4), se le confirma en
su destino del Grupo Especial.
Teniente Coronel D. César Ratón Miguel.—Al
Tercio de Levante.—Voluntario.—Se hará cargo de
su nuevo destino al cesar en el mismo el Jefe de
igual empleo D. Ignacio Pardo Mille.
Comandante D. Angel Esteban de la Fuente.—
Con arreglo a la norma 4•a de la Orden Ministe
rial número 35/61 (D. O. núm. 4), se le confirma
en su destino del Tercio de Levante.
Capitán (Al) don Antonio Carabot Alvarez.—Con
arreglo a la norma 4.a de la Orden Ministerial nú
mero 35/61 (D. O. núm. 4), se le confirma en su
destino del Grupo Especial.
Madrid, 23 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
—fb
1
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.871/67 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Infantería de Marina
D. Luis de Vierna Pita pase destinado, con carácter
voluntario, al Tercio del Norte.
Madrid, 23 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. . . .
Página 3.204.
Orden Ministerial núm. 4.872/67 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Infantería de Marina
(Aa) don José de la Cruz Agustí cese en la situación
de "disponible" y pase a desempeñar el cometido
de Ayudante Personal del Almirante Capitán Gene
ral del Departamento Marítimo, de Cádiz, D. Mi
guel A. García Agulló y Aguado.
Madrid, 23 de octubre de 1967.
4
Excsmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.873/67. Se dispone
que los Capitanes de Infantería de Marina D. Anto
nio Avila Guerrero y D. Fernando Manzano Verea
realicen el curso de Instrucción número 33, corres
pondiente al tercer trimestre del Año Fiscal Ameri
cano 1968, con una duración de ocho semanas.
Durante la realización del curso dependerán, a to
dos los efectos, de la Jefatura de Instrucción, y la
Orden de presentación en este Ministerio la -dará
dicha Jefatura en el momento oportuno.
Madrid, 23 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.874/67 (D).—A peti
ción propia, se dispone pase a la situación de "reti
tado" el Comandante de Infantería de Marina don
Federico Aznar Ardois, quedando pendiente del ha
ber pasivo que le señale el Consejo Supremo de
Justicia Militar.
Madrid, 23 de octubre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.875/67 (D).—Se dis
pone que el Sargento primero de Infantería de Ma
rina D. Félix García González cese en la Agrupa
ción Independiente de Madrid y pase destinado, con
carácter forzoso, a la Inspección General del Cuerpo.
NIETO Madrid, 23 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ....
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Orden Ministerial núm. 4.876/67 (D).—Por ne
cesidades del servicio, se dispone'que el Sargento pri
mero Músico de segunda clase de la Armada D. Ma
nuel García Campos cese en el Tercio de Levante
y pase destinado, con carácter forzoso, al Tercio del
Norte.
Madrid, 23 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Tropa.
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.877/67 .(D). De
acuerdo con lo previsto en la norma 11 de las pro
visionales para Tropa, aprobádas por la Orden Mi
nisterial número 69/60 (D. O. núm. 5), se promueve
a la clase de Cabo segundo de Infantería de Marina,
con aptitud de Buceador Ayudante, al Soldado dis
tinguido Enrique Olcina Borrell, con antigüedad y
efectos administrativos de 1. de octubre de 1967.
Madrid, 23 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. — En virtud de las facultades que le
confieren a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 5 de octubre de 1967. El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatutos y Ley número 112/66.
Murcia. Dofia Julia Olalla Moreno, viuda del
Sargento primero de la Armada D. José Rodríguez
Conesa.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo. regulador : 2.391,66 pesetas.—Durante el
ario 1967 percibirá el 85 por 100 del haber mensual,
Ley 112/66: 2.032,91 pesetas„ a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de
mayo de 1967. Reside en Cartagena (Murcia).—(3).
Al hacer a cada interesado la notificación de
su señalamiento, la autoridad que lo practique,
conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejc
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 26 de junio de 1967 (D. O. núm. 159) y se 1.e hace
el presente señalamiento, que percibirá en la cuantía
que se expresa, previa liquidación v deducción de
las cantidades abonadas por cuenta del anterior se
ñalamiento, que queda nulo y sin efecto.
Madrid, 5 de octubre de 1967. El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 244, pág. 459.)
EDICTOS
(635)
Don Manuel Gago Regueira, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente de pérdida de Li
breta de Inscripción Marítima número 161 de 1929
del inscripto de este Trozo Víctor Muñiz Cam
paña,
Hago constar : Que por la Superior Autoridad
de este Departamento ha sido declarada nula y sin
valor dicha Libreta de Inscripción Marítima por ha
berse justificado su extravío ; incurriendo en respon
sabilidad quien la halle o posea y no la entregue
a las Autoridades de Marina.
Caramiñal, 21 de octubre de 1967.—E1 Teniente
de Navío, Juez instructor, Manuel Gago Regueira.
(636)Don Germán Pita Soto, Juez instructor del expe
diepte instruido por pérdida de la Cartilla Naval
Militar del inscripto del Trozo de Alcudia, Ma
llorca, al folio 1 de 1949,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superioridad judicial de este Departamento de fe
cha 5 de octubre de 1967 se declara nulo y sin valor
alguno dicho documento extraviada; incurriendo en
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responsabilidad la persona que lo encuentre y no
haga entrega del mismo a las Autoridades de Ma
rina.
Dado en Puerto de Alcudia a diez y ocho de octu
bre de mil novecientos sesenta y siete.—E1 Teniente
de Navío, Juez instructor, Germán Pita Soto.
(637)
Don Antonio Hernández Guillén, Comandante de In
fantería de Marina, Juez Permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de esta provincia e
instructor del expediente de Varios número 35
de 1967, instruido por supuesto extravío de la Li
breta de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toriad judicial de esta Base Naval ha sido declarada
nula y sin valor alguno la Libreta de Inscripción
Marítima del expedientado Juan Martínez Mosque
ra ; incurriendo en responsabilidad la persona que la
hallase y no haga entrega de la misma a las Autori
dades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 20 de octubre de
1967.—E1 Comandante de Infantería de Marina,
juez permanente, Antonio Hernández Guillén.
(638)
Don Vicente Zaragoza Such, Alférez de Navío de
la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de Ma
rina del Distrito de Altea, Juez instructor del ex
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pediente de pérdida número 121 de 1967, instruido
por pérdida de la Patente de Navegación del pes
quero nombrado _Horca y Beneyto, folio 777 de
la 3.a Lista de Altea,
Hago saber : Que justificado en dicho expediente
el extravío de la Patente de Navegación número 1.318
de 1954, perteneciente al citado pesquero, se declara
nula y sin valor la misma ; incurriendo en responsa
bilidad quien la posea y no haga entrega de la mis
ma a la Autoridad de Marina.
Altea, 23 de octubre de 1967.—E1 Alférez de Na
vío i(R.N.A.), Juez instructor, Vicente Zaragoza Such.
(639)
Don Cipriano Santelesforo Villar, Teniente de Na
vío, Ayudante Militar de Marina de Ribadeo, Juez
instructor del expediente número 1.079 de 1967,
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto de este Trozo, folio 131
de 1944, Francisco Rego Amieiro,
Hago saber : Que por. decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General de este
Departamento Marítimo de fecha 20 de los corrien
tes se declara nulo y sin valor el documento ex
traviado ; incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y no haga entrega de él a la Autoridad
de Marina.
Ribadeo, 24 de octubre de 1967.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, Cipriano Santelesforo Villar.
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